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บทคัดยอ่ 
 การวิจัยครัÊงนีÊ เป็นการวิจยัเพืÉ อศึกษาปัจจยัทีÉ มีผลต่อการลาออกจากงานของพนกังานอุตสาหกรรมเหล ็ก 
กรณีศึกษาภาคตะวนัออก 
 ผลการวิจยัสรุปไดด้งันีÊ จากผูท้รงคุณวุฒิประเมินแบบสอบถามมีความคิดเห็น พบว่า แบบสอบถามไดผ่้านการ
ประเมิน โดยมีค่าเฉลีÉ ยรวมทัÊงหมด ค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.62 และส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41  แสดงให้เห็นว่า
แบบสอบถามมีคณุภาพ ผ่านเกณฑก์ารประเมิน มากกวา่ 3.50 ขึÊนไป  
 ความตอ้งการลาออกจากงานพบว่าบรรยากาศการบริหารงานในทีÉ ทํางานไม่ดีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 4.32 ส่วนเบีÉ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.47การมีทศันะต่อธรรมชาติในทีÉ ทํางานไม่ดีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 4.64 ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.33
ปัจจยัทางชีวสงัคมมีความสัมพันธ์กับความตอ้งการลาออกจากงานของผูบ้ริหารไม่ดีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 4.68 ส่วนเบีÉ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.47 สถานทีÉ ทาํงานอยู่ห่างไกลจากทีÉ พกัมากค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 4.32 ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั0.47ไม่ได ้
ทํางานในฝ่ายทีÉ ท่านถนดัค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 4.76 ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั0.34 เกิดความไม่เขา้ใจกนัระหวา่งหัวหนา้งาน
ค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 4.28 ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.42 เงินเดือนนอ้ย ค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 4.32 ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั
0.47 
คาํสาํคญั: การลาออก 
 
Abstract 
 The purpose of this research was  to study factor affected the resignation of the employees in industrial 
steel, A case study of east industrial enterprise. The quality of questionnaires found that,  the experts evaluated the 
questionnaires  passed the standard, mean equals 4.62 and standard deviation equals 0.41 which can indicate that the 
questionnaire has quality and has passed the evaluation more than 3.50. 
 The appetence for resign from work of the workers found that the environment of administration in work 
place is not good, mean equals 4.32. Standard Deviation equals 0.47. Attitude towards the environment in work place 
is not good, mean equals 4.64. Standard Deviation equals 0.33. Biosocial factor relate to requirement of resign from 
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of administrators is not good, mean equals 4.68. Standard Deviation equals 0.47. Work place is in a remote area and 
also far from address, mean equals 4.32. Standard Deviation equals 0.47. They didn’t work in their expertise, mean 
equlas0.34. They didn’t understand with supervisors, mean equals 4.28. Standard Deviation equals 0.42. Low salary, 
mean equals 4.32. Standard Deviation Equals 0.47 
Keyword:  Resignation 
 
ภูมิหลงั 
 กระแสการพัฒนาของโลกมุ่งสู่ระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู้  ทีÉ มีแนวโน้มด้านการแข่งขันในเวทโีลกทวีความ
รุนแรงยิÉ งขึÊน ในขณะทีÉ ขีดความสามารถของประเทศไทย
กลับลดตํÉาลง โดยเฉพาะภาคการผลิต การทีÉ ประเทศไทย
ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีในการปรับโครงสร้างและเพิÉ ม
ประสิทธิภาพอย่างได้ผลนัÊน มีผลมาจากการผลิตทีÉ ต้อง
ประยุกต์ใช้และดัดแปลงเทคโนโลยีทีÉ ทนัสมัยจากประเทศ
เป็นหล ักการพ ัฒนา  การพ ัฒนาว ิทย าศาสตร ์ และ
เทคโนโลยีของประเทศยังไม่เกืÊ อหนุนต่อภาคการผลิต มี
บุคลากรไม่เพียงพอทัÊงในด้านปริมาณและคุณภาพ ภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ทีÉ ต้องพึÉ งพาเทคโนโลยีและนักวิชาการ
จากต่างประเทศมาโดยตลอด 
 ลัคแมน และ โซเรนเซนต์ (Luckman and 
Sorensen 1979) ได้กล่าวไว้ว่า "การทาํงานเป็นปัจจัยหนึÉ ง
ทีÉ สาํคัญมากต่อการดาํรงชีวิต" ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บุคลากรจึงเป็นทีÉ ต้องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน ทัÊง
ในกิจการขนาดเลก็และขนาดใหญ่ การประกอบผลิตทีÉ
สาํคัญ ในทุกองค์กร เมืÉ ออัตราค่าตอบแทนของบุคลากร
สูงขึÊ น จะทาํให้อัตราการย้ายงานหรือลาออกจากองค์กรสูง
ตามไปด้วย (สายใจ สิทธิสา 2540) การย้ายงานหรือ
ลาออกของบุคลากรปัญหาหลักขององค์กรทีÉ ทาํให้เกิดการ
สูญเสียต้นทุนทัÊงทางตรงและทางอ้อมหรือเรียกว่า "ต้นทุน
มนุษย์" ทีÉ องค์กรลงทุนไปทัÊงในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 
จากการทีÉ บุคลากรมีความสาํคัญอย่างยิÉ งในการพัฒนางาน
อุตสาหกรรมเหลก็ และมีบทบาทสาํคัญทีÉ ช่วยให้การทาํงาน
มีประสิทธิภาพมากยิÉ งขึÊน งานอุตสาหกรรมเหลก็เป็นงานทีÉ
ต้องใช้ความรู้  ความสามารถ ความละเอียดรอบคอบ และ
ทกัษะเฉพาะ ลักษณะการทาํงานมีการปฏิบัติงานทีÉ ใช้เวลา
จาํกัดและต้องการความชาํนาญสูง จาํนวนบุคลากรมักไม่
สมดุลกับปริมาณงาน องค์กรมักประสบกับปัญหาการขาด
แคลนบ ุคลากร  ส ่งผลให้บ ุคลากรส ่วนใหญ่ต้อ งอ ยู่
ปฏิบัติงานล่วงเวลา ทาํงานหนัก ไม่มีเวลาพักผ่อน เกิด
ความเครียดสูงต้องเผชิญกับปัญหาเรืÉ องสัมพันธภาพกับ
บุคคลอืÉ นในการปฏิบัติงาน ทัÊงกับผู้บังคับบัญชา เพืÉ อน
ร่วมงาน ตลอดจนระบบของการทาํงานและสภาพแวดล้อม
ในหน่วยงาน (ครรชิต มาลัยวงศ์ 2536) จากลักษณะการ
ทาํงานดังกล่าวอาจนําไปสู่แนวความคิดทีÉ จะลาออกและ
ความตัÊงใจทีÉ จะค้นหางานใหม่ ประกอบกับบุคลากรมี
โอกาสแสวงหางานง่ายซึÉ งนําไปสู่ความตัÊงใจทีÉ จะลาออก
และในทีÉ สุดจะเกิดพฤติกรรมการลาออกจากองค์กร ส่งผล
ให้องค์กรเกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายทัÊงทางตรงและทางอ้อม
ในการสรรหาและฝึกอบรมบุคลากรใหม่ เพืÉ อ ใช้ทดแทน
บุคลากรเด ิมในขณะทีÉ กระบวนการผลิตในระบบต้อง
ดํา เน ินต่อไปอย่างต่อ เนืÉ อง  บางครัÊงการลาออกของ
บุคลากรทีÉ รับผิดชอบงานในส่วนสาํคัญของการผลิต อาจ
ส่งผลกระทบต่อการผลิตหรือการบริการขององค์กรในการ
ดาํเนินงานทัÊงระบบ ทัÊงนีÊ เกิดจากลักษณะการทาํงานส่วน
ใหญ่ทีÉ ต้องใช้ท ักษะและความชํานาญงานทีÉ ไม่สามารถ
ทาํงานทดแทนกันได้ง่าย ผู้ทีÉ ปฏิบัติงานต้องมีทกัษะและ
ประสบการณ์เฉพาะในงานนัÊนๆ จึงจะทาํงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทนัต่อความต้องการของผู้บริหารของ
องค์กร การลาออกของบุคลากรเป็นปัญหาสําคัญของ
องค์กรทีÉ ควรได้ร ับการแก้ไข  เพืÉ อลดการส ูญเส ียด้าน
ทร ัพยากรบ ุคคล  ต้นท ุน  และความเส ียหายต ่อการ
ดาํเนินงาน ข้อมูลเป็นสิÉ งสาํคัญยิÉ งสาํหรับผู้บริหารทุกระดับ
ทีÉ ต้องใช้ในการตัดสินใจ มีผลให้องค์กรต่างๆ ต้องลงทุน
ทัÊงอุปกรณ์ เครืÉ องมือ เครืÉ องใช้ ระบบการสืÉ อสารทีÉ ทนัสมัย 
และบุคลากรทีÉ มีประสิทธิภาพ เพืÉ อใช้เป็นปัจจัยในการผลิต 
องค์กรทีÉ ประสบปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจต้องจํากัดการ
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ลงทุน  จึงม ีความจํา เป็นต้องใช้ปัจจ ัยทีÉ ม ีอ ยู ่อย่างเตม็
ประสิทธิภาพ บุคลากรทีÉ มีประสบการณ์เป็นปัจจัยทีÉ จาํเป็น
สาํหรับองค์กร การแสวงหาบุคลากร ทีÉ มีประสบการณ์ใน
การทาํงานจึงต้องใช้ค่าตอบแทนสูงเป็นปัจจัยดึงดูด โดยทีÉ
องค ์กรไม ่ต้อง เส ีย เวลาและต้นท ุนด้านการฝึกอบรม 
องค์กรทีÉ มีการลาออกสูงจะประสบปัญหาการดาํเนินงานทีÉ
อาจชะงักหรือล่าช้า จึงต้องแสวงหาบุคลากรมาทดแทน
เพืÉ อให้ดาํเนินงานได้อย่างต่อเนืÉ อง ปัญหาการลาออกของ
บุคลากรเป็นปัญหาทีÉ องค์กรควรหาแนวทางปรับลดอัตรา
การลาออก เพืÉ อธาํรงไว้ซึÉ งทรัพยากรอันมีค่าขององค์กร 
ผู้บริหารต้องเข้าใจ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพืÉ อศึกษาปัจจัยทีÉ มีผลต่อการลาออกของ
พนักงานอุตสาหกรรมเหลก็ ในนิคมอุตสาหกรรมภาค
ตะวันออก 
 2. เพืÉ อศึกษาความพึงพอใจในการทาํงาน 
ทีÉ ม ีผลต ่อความต้อ งการลาออกจากงานของ
พนักงานอุตสาหกรรมเหลก็ ในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคตะวันออก 
 
ความสําคญัของการวิจยั 
 1.  ทราบระดับความต้องการลาออกจากงาน
ของพนักงานในอุตสาหกรรมเหลก็ ในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคตะวันออก 
 2. ทราบผลของระดับความต้องการลาออกจาก
ง า น ขอ งพน ัก ง า น ในอ ุต ส าหก ร รม เห ล ก็  ใ นน ิค ม
อุตสาหกรรมภาคตะวันออก จาํแนกตามอายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน อายุงานในองค์กร
ปัจจุบ ัน  ระด ับตําแหน่งงาน  การร ับรู้บรรยากาศการ
บริหารงานในองค์กร และระดับความพึงพอใจในการ
ทาํงาน 
 
 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
1.  ประชากร ประชากรทีÉ ใช้ในการวิจัยครัÊงนีÊ  คือ เจ้าหน้าทีÉ
ตําแหน่งระดับปฎิบ ัต ิการอ ุตสาหกรรมเหลก็  ในนิคม
อุตสาหกรรมภาคตะวันออก  
2.  กลุ่มตัวอย่าง เจ้าหน้าทีÉ ตําแหน่งระด ับปฎิบ ัต ิการ
อุตสาหกรรมเหลก็ ในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ซึÉ ง
มีจาํนวน. 100 คน (ขอบเขตของการศึกษาจะจาํกัดเฉพาะ
ภาคตะว ันออก  11 นิคมอ ุตสาหกรรม  ใช้ว ิธ ีสุ ่มแบบ
เจาะจง เลือกมา 1 นิคม ได้นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
เลือกเฉพาะอุตสาหกรรมเหลก็ 10 โรงงานเลือกมา 5 
โรงงานใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย พนักงานเฉลีÉ ยต่อโรงงานมี 200 
คน รวมได้ 1,000 คน ใช้ตารางเครซีÉ มอร์แกน (Krejcie 
& Morgan) เฉลีÉ ยได้โรงงานละ 20 คน รวมจะได้ 100 
คน สาํรวจความคิดเหน็และเกบ็รวบรวมข้อมูลมาศึกษา
ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2551 รวมระยะเวลา 3 เดือน) 
 การทาํวิจัยครัÊงนีÊ ประกอบด้วย 
  ตัวแปรตาม คือ แนวโน้มการลาออกของ
พนักงานอุตสาหกรรมเหลก็ ในนิคมอุตสาหกรรมภาค
ตะวันออก 
  ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัย
ภายในและปัจจ ัยในการทํางานทีÉ ม ีผลต่อแนวโน้มการ
ล า ออกขอ งพน ัก ง า นอ ุต ส าหก ร รม เหล ก็  ใ นน ิค ม
อุตสาหกรรมภาคตะวันออก 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
การวิจัยครัÊงนีÊ ได้กาํหนดสมมติฐาน เพืÉ อใช้ตอบปัญหาการ
วิจัยตามวัตถุประสงค์ดังนีÊ  
  สมมติฐานทีÉ  1 พนักงานในอุตสาหกรรม
เหลก็ ในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ทีÉ มีปัจจัยส่วน
บุคคลทีÉ แตกต่างกัน มีความต้องการลาออกจากงานต่างกัน 
  สมมติฐานทีÉ  2 พนักงานในอุตสาหกรรม
เหลก็ ในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ทีÉ มีความพึง
พอใจในการทาํงานแตกต่างกัน มีความต้องการลาออกจาก
งานต่างกัน 
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สรุปผลการวิจยั 
 จากการดําเนินการวิ จัยตามขัÊนตอนดังกล่าว 
สามารถสรปุผลการวิจัยได้ดังนีÊ  
 1. จากผู้ทรงคุณวุฒิประเมนิแบบสอบถามมีความ
คิดเห็น พบว่า แบบสอบถามได้ผ่านการประเมิน โดยมี
ค่าเฉลีÉ ยรวมทัÊงหมด ค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 4.62 และส่วนเบีÉ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.41 แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามมี
คุณภาพ ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ มากกว่า 3.50 ขึÊนไป  
 2. สรุปแบบสอบถามตอนทีÉ1 เกีÉ ยวกับข้อมูล
ทัÉวไปพบว่า  บุคลากรส่วนใหญ่มีอายุ 25-35 ปี (ร้อยละ 
65)  รองลงมา  น้อยกว่า 25 ปี (ร้อยละ  25)  สถานะภาพ
สมรส  (ร้อยละ 55) ระดับการศึกษาตํÉากว่ากว่าปริญญาตรี  
(ร้อยละ  85)  รองลงมาปริญญาตรี  (ร้อยละ  10) ระดับ
เงินเดือน ตํÉากว่า 20,000 บาท (ร้อยละ  85)  รองลงมา
มากกว่า  20,000 – 30,000 บาท    (ร้อยละ 10อายุงาน
ในองค์การปัจจุบัน  มากกว่า5-9 ปี(ร้อยละ  65)  ระดับ
ปฏิบัติการ  (ร้อยละ  65)  รองลงมาระดับบังคับบัญชา 
(ร้อยละ  20) 
 3. สรุปแบบสอบถาม ตอนทีÉ  2 ความพึงพอใจใน
การทาํงาน พบว่า ด้านตัวงาน ท่านได้ทาํงานตามความรู้
ความสามารถและความถนัด ค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.32ส่วน
เบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.47 ท่านสามารถปฏิบัติงานทีÉ
ได้รับมอบหมายสาํเรจ็ตามทีÉ ได้รับมอบหมายค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 
4.96ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.20 งานทีÉ ท่านทาํอยู่
เป็นงานจาํเจไม่น่าสนใจ ค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.68ส่วนเบีÉ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ0.47 ท่านทราบถึงหน้าทีÉ และความ
รับผิดชอบของงานทีÉ ทาํอย่างชัดเจน ค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ4.32 
ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.47ท่านมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและตัดสินใจในงานทีÉ ทาํค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 5.00ส่วน
เบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.00ท่านพอใจในรูปแบบงานทีÉ
ท่านต้องทาํในปัจจุบันค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.00ส่วนเบีÉ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ0.37 .เมืÉ อท่านปฏบิัติงานได้ดีมีคนรับรู้ งาน
ของทา่น ค่าเฉลีÉ ยเทา่กบั 4.32ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั
0.47 ด้านหัวหน้างาน ผู้ บังคับบัญชาของท่านมีความ
ยุติธรรมต่อทุกคน ค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ4.68 ส่วนเบีÉ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.47ท่านยอมรับความสามารถของ
ผู้บังคับบัญชาค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ4.36 ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั0.48ทา่นมีโอกาสเสนอความคิดเหน็ต่อผู้บังคับบัญชา 
ค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ4.68 ส่วนบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.47
หัวหน้าของท่านไม่เป็นผู้นําทีÉ ดีท่านมีความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้บังคับบัญชาค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ4.64 ส่วนเบีÉ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ0.48ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการทาํงาน
อย่างใกล้ชิดจนขาดการเป็นอิสระค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ5.00 ส่วน
เบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00 ผู้บังคับบัญชาของท่านให้
ความช่วยเหลืออย่างเต็มทีÉ เมืÉ อท่านมีปัญหาจากการทาํงาน
ค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ4.32 ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.47
ด้านเพืÉ อนร่วมงานท่านและเพืÉ อนร่วมงานทาํงานร่วมกันได้
อย่างดีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ5.00 ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.14ท่านและเพืÉ อนร่วมงานมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ4.32 ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.47
เพืÉ อนร่วมงานของท่านแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันในทีÉ ทาํงาน
ค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.68ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.47 
เพืÉ อนร่วมงานของท่านให้ความช่วยเหลืออย่างเตม็ทีÉ เมืÉ อท่าน
มีปัญหาจากการทาํงานค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ5.00 ส่วนเบีÉ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ0.00ท่านสบายใจเมืÉ อทาํงานร่วมกับเพืÉ อน
ของท่านค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ4.32ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.47 ด้านวามก้าวหน้าท่านพอใจกับโอกาสในการพัฒนา
ทักษะความรู้  ความสามารถจากงานทีÉ ท่านได้รับค่าเฉลีÉ ย
เท่ากับ 4.68 ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.48ท่านคิดว่า
การปฏบิตัิงานในตาํแหน่งของท่านมีโอกาสก้าวหน้าเท่าเทยีม
กับตําแหน่งอืÉ น  ค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.32 ส่วนเบีÉ ยงเบน
มาตรฐานเทา่กบั 0.47 ทา่นคิดว่าทุกคนมโีอกาสเท่าเทยีมกัน
ในการได้รับมอบหมาย ค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ4.68 ส่วนเบีÉ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.48 ท่านมีโอกาสได้เลืÉ อนตําแหน่งและ
เงินเดือนตามความรู้ ความสามารถของท่านค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ
4.68 ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.48ท่านรู้สึกพอใจกับ
ระบบการเลืÉ อนตาํแหน่งของบริษัทค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ4.32 ส่วน
เบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.47ด้านความมัÉนคงท่านรู้สึกว่า
บริษัททีÉ ท่านทาํงานมัÉนคงค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.68ส่วนเบีÉ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ0.48ท่านพอใจกับการทาํงานในบริษัททีÉ
ท่านทาํงานอยู่ค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ4.32 ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ0.47 ท่านเชืÉ อว่าบริษัททีÉ ท่านทาํง่านอยู่สามารถอยู่
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ดําเนินการค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ4.68 ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ0.48 ด้านเงินเดือน.เงินเดือนและค่าตอบแทนทีÉ ท่าน
ได้รับมีความสมดุลกับงานทีÉ ท่านได้ทาํค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ4.32 
ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั0.47  
 4. สรุปแบบสอบถามตอนทีÉ  3 ความต้องการ
ลาออกจากงาน จากตาราง พบว่าบรรยากาศการบริหารงาน
ในทีÉ ทาํงานไม่ดีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.32ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั0.47การมีทศันะต่อธรรมชาติในทีÉ ทาํงานไม่ดีค่าเฉลีÉ ย
เท่ากับ 4.64ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.33ปัจจัยทาง
ชีวสงัคมมีความสมัพันธก์ับความต้องการลาออกจากงานของ
ผู้บริหารไม่ดีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.68ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ0.47สถานทีÉ ทาํงานอยู่ห่างไกลจากทีÉ พักมากค่าเฉลีÉ ย
เทา่กบั 4.32ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั0.47ไม่ได้ทาํงาน
ในฝ่ายทีÉ ท่านถนัดค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.76 ส่วนเบีÉ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ0.34เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างหัวหน้า
งานค่าเฉลีÉ ยเทา่กับ 4.28ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั0.42
เงินเดือนน้อย ค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.32ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั0.47  
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 จากลักษณะการทาํงานส่วนใหญ่ทีÉ ต้องใช้ทกัษะ
และความชาํนาญงานทีÉ ไม่สามารถทาํงานทดแทนกันได้ง่าย 
ผู้ทีÉ ปฏิบัติงานต้องมีทกัษะและประสบการณ์เฉพาะในงาน
นัÊนๆ จึงจะทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทนัต่อความ
ต้องการของผู้บริหารขององค์กร การลาออกของบุคลากร
เป็นปัญหาสาํคัญขององค์กรทีÉ ควรได้รับการแก้ไข เพืÉ อลด
การสูญเสียด้านทรัพยากรบุคคล ต้นทุน และความเสียหาย
ต่อการดาํเนินงาน ข้อมูลเป็นสิÉ งสาํคัญยิÉ งสาํหรับผู้บริหาร
ทุกระดับทีÉ ต้องใช้ในการตัดสินใจ มีผลให้องค์กรต่างๆ 
ต้องลงทุนทัÊงอ ุปกรณ์ เครืÉ องม ือ  เครืÉ องใช้ ระบบการ
สืÉ อสารทีÉ ทันสมัย และบุคลากรทีÉ มีประสิทธิภาพ เพืÉ อใช้เป็น
ปัจจ ัยในการผล ิต  องค ์กรทีÉ ประสบปัญหาจากภาวะ
เศรษฐกิจต้องจําก ัดการลงทุน จึงมีความจําเป็นต้องใช้
ป ัจ จ ัย ทีÉ ม ีอ ยู ่อ ย ่า ง เต ม็ ป ร ะส ิท ธ ิภ าพ  บ ุคล า ก รทีÉ มี
ประสบการณ ์เ ป็นปัจจ ัยทีÉ จํา เ ป็นสําหร ับองค ์กร  การ
แสวงหาบุคลากร ทีÉ มีประสบการณ์ในการทาํงานจึงต้องใช้
ค่าตอบแทนส ูง เป็นปัจจ ัยด ึงดูด  โดยทีÉ องค์กรไม่ต้อง
เส ียเวลาและต้นทุนด้านการฝึกอบรม  องค์กรทีÉ ม ีการ
ลาออกสูงจะประสบปัญหาการดาํเนินงานทีÉ อาจชะงักหรือ
ล่าช้า จึงต้องแสวงหาบุคลากรมาทดแทนเพืÉ อให้ดาํเนินงาน
ได้อย่างต่อเนืÉ อง ปัญหาการลาออกของบุคลากรเป็นปัญหา
ทีÉ องค์กรควรหาแนวทางปรับลดอัตราการลาออก เพืÉ อธาํรง
ไว้ซึÉ งทรัพยากรอันมีค่าขององค์กร ผู้บริหารต้องเข้าใจ 
 สาเหตุทีÉ ทาํให้เกิดพฤติกรรมการลาออก ควรหา
วิธ ีการ และแนวทางในการจัดการเกีÉ ยวก ับกระบวนการ
ลาออกอย่างเหมาะสม ซึÉ งอาจกลับส่งผลดีต่อองค์กรได้ จาก 
ปัจจัยทีÉ มีผลกระทบต่อการลาออกจากงานของพนักงานใน
อุตสาหกรรมเหลก็ อาจมีผู้ได้ทาํวิจัยเกีÉ ยวกับเรืÉ องนีÊ มาบ้าง 
แต่เป็นการศึกษาเกีÉ ยวกับปัจจัยตัวแปรเพียงบางตัว ทาํให้ยัง
ไม่เป็นทีÉ กระจ่างชัด ยังมีตัวแปรอีกหลายตัวทีÉ มีความสัมพันธ์
กันและส่งผลให้เกิดพฤติกรรม การลาออกของบุคลากร ด้วย
เหตุนีÊ ผู้วิจัยจึงทาํการศึกษาเพืÉ อให้ได้มาซึÉ งความรู้ทีÉ สามารถ
นําผลจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ และหาแนวทางในการ
ปรับลดอัตราการลาออกของบุคลากรและยังเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงาน บริหารต้นทุน และการสูญเสียอืÉ นๆ ทัÊงทีÉ
เป็นตัวเง ินและไม่ใช่ต ัวเง ินซึÉ งไม่อาจประมาณค่าได้ทาง
เศรษฐศาสตร์ และยังเป็นการธาํรงไว้ซึÉ งทรัพยากรบุคคลทีÉ มี
ค่าขององค์กร 
 
ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. เป็นความเห็นของพนักงานอุตสาหกรรม
เหลก็ ในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 
 2. ร่วมแสดงความคิดเกีÉ ยวกับปัจจัยทีÉ มีผลให้
เ ก ิด ค ว า ม ต ้อ ง ก า ร ล า อ อ ก จ า ก ง า น ขอ งพน ัก ง า น
อุตสาหกรรมเหลก็และความพึงพอใจในการทาํงาน ทีÉ มีผล
ต่อความต้องการลาออกจากงานของพนักงานอุตสาหกรรม
เหลก็ ในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 
 3. สามารถนาํไปใช้กับ อุตสาหกรรมเหลก็ภาค
ตะวันออก 
ข้อเสนอสาํหรับการวิจัยครัÊงต่อไป 
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 1. เพิÉ มเติมในปัจจัยทีÉ มีผลให้เกิดความต้องการ
ลาออกจากงานของพนักงานอุตสาหกรรมเหลก็และความ
พึงพอใจในการทาํงาน ทีÉ มีผลต่อความต้องการลาออกจาก
งานของพนักงานอุตสาหกรรมเหลก็ ในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคตะวันออก 
ในภายภาคหน้าได้ 
2. พัฒนานโยบายบริหารงาน สถานทีÉ  สิÉ งแวดล้อม  
และการอยู่ร่วม ของพนักงานอุตสาหกรรมเหลก็ ในนิคม
อุตสาหกรรมภาคตะวันออก 
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